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Martes 23 de Agosto de 1938 75 céntimos número 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que ios señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA T O D O S LOS DÍAS 
E X C E P T O LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año, y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todáá clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la proyincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración" 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 1859) 
Ministerio de Justicia 
Orden dictando normas para las ins-
cñpciones de defunción. 
Administración Provincial 
GOBIERNO CIVIL 
urcalares. 
Amisión provincial de incau tac ión 
de bienes de León.—Anuncios. 
£rflÍ,i,1!inlstraciÓ11 de Justicia 
de Juzgados. 
ESTADOJESPAÑOL 
^PIOlIlTICIil" 
iltno 5,R D E N ! 
^ 17 de í;; • 1 aríículo 79 de la Ley 
'^nscrin.f10 (le s880' ordena 
Hha§acnn!r ^ Registros civiles, 
' l ' o ^íf1" ^ edad del fallecí: 
to ai^ nd? tan ^ l amen te 
S^nsc W 'de la Persona obÍeto 
á t i cos PC!0n' Pues a los í ines 
^ m c u r r e forzosamente 
t^ t de 1 r 
IS 0t>rden s? ^ n t a del BOLETÍN. 
^ ¿ ? 0 ^ o /ü^ l l có en la página 
^eoto observarSe, falta la fecha 
en omisiones de meses que alteran 
la debida exactitud del c ó m p u t o . 
E n su virtud, y a petición del Ser-
v ic io Nacional de Estadís t ica del M i -
nisterio de Organ izac ión y Acción 
Sindical , dispongo: 
E n todas las inscripciones de de-
función que se practiquen en lo su-
cesivo, se sus t i tu i rán las expresiones 
del modelo oficial actual, referente a 
la naturaleza y edad de la persona 
j fallecida, con las palabras: «nac ido 
| en ... el día ... de ... », que serán com-
I pletadas con la manifes tac ión del 
i pueblo de naturaleza y su provincia, 
! y el día, mes y año del nacimiento; 
y en el caso de que no fuera posible 
insertar en los espacios en blanco 
del modelo oficial actual la modifi-
cac ión acordada, se a n o t a i á n dichas 
| circunstancias marginalmente, ha-
i ciendo constar la fecha de esta Or-
' den, cons ide rándose dicha nota mar-
ginal incorporada al cuerpo del acta 
a todos los efectos, y por consiguien-
te al de expedic ión de certificados. 
I E n los Libros que en lo sucesivo 
suministreri los Ayuntamientos para 
, esta sección del Registro c iv i l , se va-
r ia rá el encasillado en la forma de-
cretada, dejando espacios suficien-
tes para que se pueda verificar la 
insc r ipc ión con arreglo a Jas normas 
objeto de esta disposic ión. 
Dios guarde a V . I. niuchos años . 
Tomás. Domingnez Aréoalo 
l imo . Sr. Jefe del Servicio Nacional 
de los Registros y del Notariado. 
MINISTERIO D E • S H A V [OMERCIO 
Comité Sindical del Yute 
Excmo. señor: 
Siendo una de las funciones fun-
damentales de este Comité S indica l 
del Yute, l a de regular las importa-
ciones de materia prima con arreglo 
a las necesidades efectivas del con-
sumo y a fin de llegar, a confeccio-
nar una estadística, lo m á s exacta 
posible, de las necesidades de h i l a -
zas con un pa t rón uniforme, roga-
mos a V . E . ordene la pub l i cac ión 
del estado adjunto en los Boletines 
Oficiales y prensa de esa provincia 
de su digno gobierno, para que los 
fabricantes de cordeler ía enclavados 
en la misma, se sirvan llenarlo y re-
mit i r lo a esté Comité en un plazo de 
ocho días , a contar de su publica-
ción, con los datos que comprende y 
en idént ica forma. 
Debe recomendarse lá mayor exac-
titud en todos los datos solicitados, 
a fin de poder regular y abastecer el 
mercado de hilazas de yute, con una 
referencia concreta de las verdade-
ras necesidades y tendiendo al mis-
mo tiempo con ello a d i sminui r el 
cupo de materia pr ima que se i m -
porta, con la consiguiente salida de 
divisas extranjeras. 
Por Dios^por E s p a ñ a y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
Bi lbao, 5 de Agosto de 1938.— 
III Año T r i u n f a l — E Í Presidente, 
E . de Navasqüés. 
Excmo. Sr. Gobernador C i v i l de León 
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^ b ^ e r n o Civi l d e la P r o v i n c i a d e L e ó n 
I n s p e c c i ó n Provincial Veterinaria 
C I R C U L A R N U M . 62 
)res mun i -F cumplimiento de lo ordenado por la Jefatura del Servicio Nacional de Ganade r í a , los Inspectoi 
ílc Veterinarios de esta provincia confecc ionarán un Censo de ganado caballar, mular, asnal, aves y cone-
3si como de colmenas existentes en sus respectivas jurisdicciones, con referencia al d ía 15 del p r ó x i m o mes 
1 potiembre, con arreglo al formulario que a c o n t i n u a c i ó n de la presente Circular se inserta. Asimismo, adjun-
'n a dicho Censo nota sucinta en la que conste el porcentaje que corresponda a las principales razas que se 
loten en el municipio de que se trate. 
eXp Los citados formularios con sus correspondientes notas adjuntas, debe rán obrar inexcusablemente en la 
na del 20 al 25 del o r ó x i m o Septiembre, para lo cual todos los Agentes de l a 
León, 18 de Agosto de 1938.-111 Año Tr iunfa l . 
E l Gobernador c m l , 
José Luis Ortiz de la Jorre. 
. * * * 
PROViNSU DE L E O N Inspección mnnKtgal Veterinaria del Amnlamlenln fle 
Censo de ganado caballar, mular, asnal, aves y conejos 
15 de Septiembre de 1938.-III A ñ o Triunfal 
Ganado caballar 
Sementales • 
Caballos enteros y jacas caponas 
Yeguas 
Potros de 1 a 3 años • . . . . . . . . 
Potras de 1 a 3 años • 
Potros menores de un año 
Potras menores de un año 
Ganado mular 
Muías y mulos.., 
Simales de 1 3 años 
1<iern menores de un año . • •'• • 
Ganado asnaí 
dentales 
Número 
de 
cabezas 
ürros enteros y castrados 
J ^ l e s d e l a a a ñ o s * . 
601 i n o r e s de un año 
S e i i O S í ; 
Gallos • 
Gall inas . • • 
Capones • •• 
Pollos y pollas 
Pavos • . 
Pavas 
Pavipol los 
Patos 
Ocas, 
Gansos • • . 
Pavos rea les , . . . . • 
Gal l inas d . Guinea . 
Palomas d o m é s t i c a s 
Idem zuritas.. • • 
Conejos . . . . . . . . . • 
Colmenas fijas 
Idem movil is tas . . . 
Número 
de 
animales 
de de 1938 (III Año Triunfal ) 
Ei Inspector Municipal Veterinario, 
4 
Sobierno cmi fle la proyiDCia de León 
C I R C U L A R 
A u s e n t á n d o m e de la provincia se 
hace cargo del mando interino de la 
misma el Sr. Presidente interino de 
la Audiencia Prov inc ia l D . Fél ix 
Buxó . 
L o que se hace públ ico para gene-
ra l conocimiento. 
León, 23 de Agosto de 1938.—Ter-
cer Año Tr iunfa l , 
E l Gobernador civil, 
José Luis Oi tiz dé la Torre 
Teniendo en cuenta lo dispuesto 
por la Superioridad y las fluctuacio-
nes a que está sujeto el Comercio de 
huevos, según las épocas del año , y 
con el ñ n de no perjudicar al peque-
ño productor, se fija en 3,50 pesetas 
el precio de la docena de huevos fres-
cos, que empeza rá a regir él día de 
m a ñ a n a . 
León a 22 de Agosto de 1938—III 
Año Tr iunfa l . 
E l Gobernador-Presidente; 
José Luis Oríiz de la Torre. 
lomisiún wmmml de incaníacióD de 
A N U N C I O S 
De conformidad con lo prevenido 
en el a r t ícu lo 6.° del Decreto de 10 
de Enero de 1937, he mandado ins-
truir expediente sobre dec la rac ión 
de responsabilidad c iv i l contra A n -
tonio González F e r n á n d e z , vecino de 
To l ib i a de Arr iba ; Germán Pablos 
Marcos, vecino de L a E r c i n a y Juan 
Antonio Diez Alvarez, vecino de 
Valdepié lago, de esta provincia, ha-
biendo nombrado Juez instructor 
al de primera instancia e ins t rucc ión 
de L a Veci l la . 
A s i lo m a n d ó S. S. ante mí, el Se-
cretario, de que certifico. 
León, 5 de Agosto de 1938.—Tercer 
Año Triunfal .—Cipriano Gutiérrez. 
o 
o o 
De conformidad con lo prevenido 
en el a r t ículo 6.° del Decreto de 10 
truir expediente sobre dec la rac ión 
de responsabilidad c iv i l contra Ge-
rardo Arias Mirantes, vecino de Los 
Bayos, de esta provincia, habiendo 
nombrado Juez instructor al de pri-
mera instancia e ins t rucc ión de M u -
r ías de Paredes. 
Así lo m a n d ó S. S. ante mí, el Se-
cretario, de que certincu. 
León, 12 de Agesto de 1538.-^-Ter-
cer Año Triunfal.—Cipriano Gutiérez. 
De conformidad con lo prevenido 
en el a r t ícu lo 6.° del Decreto de> 10 
de Enero de 1937, he mandado ins-
truir expediente sobre declarac ión 
de responsabilidad c i v i l contraBene-
dicto Castro Gutiérrez y Daniel Gu-
t iérrez Colín, vecino de Ca i ídanedo 
de Penar y Eleuterio Val le Flecha, 
vecino de Brugos de Fenar, de esta 
provincia , habiendo nombrado Juez 
instructor al de primera inlstancia e 
ins t rucc ión de L a Vec i l l a . 
Así lo m a n d ó S. S. ante mí, el Se-
cretario, de que certifico. 
León, 12 de Agosto de 1938.-Ter-
cer Año Tr iunfa l . -Cipr ianoGut iér rez . 
P o i i i 
De conformidad con lo prevenido 
en el ar t ículo 6.° del Decreto d é 
10 üe Eiierc de 1937, he mandado 
instruir expediente sobre declara-
ción de responsabilidad c iv i l contra 
Casimiro Domínguez Ve§a 
Veguellina de Orbigo ri^'^^d. 
vincia,habiendo n o m ^ ! ^ 
tructor al de primera instan Ue2W 
t rucc ión de Astorga. 
Así lo m a n d ó S S. ante ^ 
cretario de que certifico el Se-
León, 12 de Agosto de 19,0 ^ 
eerAñoTriunfal.-Cipnano9G3^Ter. 
0 " o V ': . 
De conformidad con lo n, 
en el ar t ículo 6.° del Deere 0 ?Ído 
de Enero de 1937 he de 10 
instruir expediente' sobre "If n?a"0 
ción de responsabilidad civil 
Vicente García Lombas, VLin*Í 
Villaseca de Laceana, de est. 
y incia , habiendo nombrado Jue2^0; 
tructor al de primera instanci t 
ins t rucc ión de Murias de Paredes 
As i lo m a n d ó S. S. ante mí e l \ 
cretano de que, certifico. 
León, 12 de Agosto de 1938.-Tercer 
Ano Tr iunfa l . -Cipr iano Gutiérrez 
DIPUTACIÓN PROYIICIAL'BE LEÓN 
^ l i V O D E 1938 Mes de Agosto 
Dis t r ibuc ión de fondos por Capí tulos que para satisfacer las obligaciones 
de este mes acuerda esta Comis ión Gestora, conforme - previenen las 
disposiciones vigentes. 
Capítulos 
1. ° 
2. ° 
5 ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
9. ° 
10. 
11. 
14. 
17. 
18. 
C O ^ C E P T O S 
C A N T I D A D 
Pesetas Cts, 
Obligaciones generales. . . . . v 
Representac ión provincia l 
Gastos de r ecaudac ión 
Personal y material. 
Salubridad e Higiene . . . . . 
Beneficencia . . . . . . . . . 
Asistencia s o c i a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ins t rucc ión púb l ica . 
Obras públ icas y edificios provinciales. 
Agricul tura y ganader ía . 
Devoluciones 
Imprevistos 
TOTAL 
Resultas. . 
TOTAL GENERAL 
11.462 
1.333 
• 4.682 
36.432 
» 
108.736 
3.166 
2.791 
53.372 
166 
Importa esta d is t r ibuc ión las figuradas un mil lón ochocien 
ta y ocho m i l setecientas cinco pesetas cinco céntimos. ^ t o r , 
León, n de Agosto de 1938.—III Año Tr iunfa l - -El Interv 
Castor 
Gómez, 
SESIÓN DE 10 DE GOSTO DE 1938.—(SEGUNDO AÑO TRI ^ j q u e 
L a Comis ión acordó aprobar esta d is t r ibuc ión y que 
BOLETÍN OFICIAL.—El Presidente, L . Manzanares.—E 
Peláez . 
se Pl 
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